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(1) Lordship of Chirk (ロthe1ands of Llywe1yn in the 
Dee valley)→Roger Mortimer(辺境伯;1315年 Justicar
of North Wa1es) 
(2) Lordship of Bromfie1d and Ya1e (ニコth巴 confiscated 
1ands of mae10r and 1a1)→ John de Warenne (サリ伯〉
(3) Lordship of Denbigh (=cantrefi of Rhos and Rhufon-
iog， and commote of Dinmae1)→Henry de Lacy (リン
カーン伯〉
(4) Lordship of Ruthin (=cantref of Dyffryn C1wyd， and 
1ands which had formerly be10nged to Gwenllian de 
Lacy)→Regina1d Gray 
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日cheat 1 14，70: 14'00[ 15，8 山川
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